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Реферат. Представлено описание нового перспективного сорта фасоли овощной, пригодно-
го для возделывания в условиях Сибирского региона. Работа по оценке перспективных об-
разцов проводится в Новосибирском ГАУ с 2000 г., ежегодно образцы сравнивают с лучши-
ми сортами сибирской селекции. Отобран новый перспективный сорт F135 (Кормилица), 
который передан на государственное сортоиспытание. Перспективный сорт Кормилица 
выведен на кафедре селекции, генетики и лесоводства ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 
методом индивидуального отбора из гибридной популяции от скрещивания высокопро-
дуктивных, адаптивных, скороспелых сортов фасоли овощной немецкой селекции Maxi 
и Rocquentcant. Представлены данные по оценке перспективного образца фасоли овощной 
по качественным и количественным параметрам. Оценка проводилась в соответствии 
с рекомендованными методиками. Установлены преимущества нового сорта Кормилица 
по основным хозяйственно-ценным признакам в сравнении с сортом-стандартом. Образец 
относится к ранней группе спелости. Период от полных всходов до технической спело-
сти составляет 40 суток. Перспективный образец Кормилица имеет высокие показатели 
технологичности и урожайности при выращивании в сибирских условиях. Сорт харак-
теризуется легкостью отрыва зеленой лопатки в период технической спелости, друж-
ностью формирования зеленых бобов высокого качества. Высота растения достигает 
45 см, а высота прикрепления нижнего боба – более 12 см. Зеленая лопатка отличается 
хорошими вкусовыми качествами, пергаментный слой и волокно в шве не образуются. 
Биохимический анализ зеленой лопатки показал, что перспективный сорт Кормилица 
превышает стандарт по содержанию белка, сухого вещества, аскорбиновой кислоты 
и сахара.
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Abstract. A description of a promising new variety of vegetable beans suitable for cultivation in the 
conditions of the Siberian region is presented. Work on the evaluation of promising samples has been 
carried out at the Novosibirsk State Agrarian University since 2000; annually, samples are compared 
with the best varieties of Siberian breeding. A new promising variety F135 (Nurse) was selected, which 
was transferred to the state variety test. A promising variety of Nursing was bred at the Department 
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of Selection, Genetics and Forestry of Novosibirsk State Agrarian University by individual selection 
from a hybrid population by crossing highly productive, adaptive, early ripening varieties of German 
vegetable beans Maxi and Rocquentcant. The data on the evaluation of a promising sample of vegeta-
ble beans by qualitative and quantitative parameters are presented. The assessment was carried out 
in accordance with the recommended methods. The advantages of the new variety Nurse by the main 
economically valuable characteristics are established in comparison with the standard variety. The 
sample belongs to the early ripeness group. The period from full germination to technical ripeness is 
40 days. A promising sample of the Nurse has high indicators of manufacturability and productivity 
when grown in Siberian conditions. The variety is characterized by the ease of separation of the green 
shoulder blade during the period of technical ripeness, the friendly formation of high-quality green 
beans. The height of the plant reaches 45 cm, and the height of attachment of the lower bean is more 
than 12 cm. The green shoulder blade is characterized by good taste, parchment layer and fiber in 
the seam are not formed. Biochemical analysis of the green scapula showed that the promising Nurse 
grade exceeds the standard for the content of protein, dry matter, ascorbic acid and sugar.
Основным фактором, влияющим на ин-
тенсификацию производства в сельском хо-
зяйстве, является совершенствование суще-
ствующих и создание новых сортов на основе 
внедрения эффективных методов селекции 
и разнообразия исходного материала [1].
Фасоль овощная является перспективной 
зернобобовой культурой в рационе питания 
человека. Увеличение числа жителей планеты 
ведет к недостаточной обеспеченности насе-
ления качественным питанием [2]. Одним из 
факторов решения этой проблемы должны 
стать зернобобовые культуры, в частности 
фасоль овощного направления. В зеленых 
плодах культуры содержится рекордное коли-
чество качественного легкоусвояемого расти-
тельного белка, который по своему составу не 
уступает животному, витамины, макро- и ми-
кроэлементы, а также клетчатка и пектины.
На территории России, в том числе 
Сибири, промышленные площади фасоли 
овощной отсутствуют по причине недостаточ-
ного развития механизации уборки фасоли на 
лопатку. Фасоль, выращиваемая на зеленую 
лопатку, должна соответствовать требовани-
ям производства: детерминантные растения 
с высотой до 45 см и высотой прикрепления 
нижнего боба выше 12 см, компактной фор-
мой куста [3]. Потребитель также предъяв-
ляет свои требования к качеству продукции 
фасоли овощной. Окраска плодов предпочти-
тельна от желтой до зеленой с округлой или 
плоскоокруглой формой поперечного сече-
ния, без пергаментного слоя и волокна в шве.
Перспективной задачей селекции 
в Сибирском регионе является создание со-
ртов пригодных для возделывания в условиях 
резко-континентального климата. В полной 
мере свой генетический потенциал продук-
тивности могут реализовать сорта ранней 
и средней группы спелости. Это нужно учи-
тывать при отборе перспективных форм. 
Необходимо выделять образцы, характеризу-
ющиеся улучшением биохимического соста-
ва продукции фасоли обыкновенной (бобов 
и семян).
Более 20 лет на кафедре селекции, генети-
ки и лесоводства ФГБОУ ВО Новосибирский 
ГАУ ведется работа по оценке селекционно-
го материала фасоли овощной [4]. Изучено 
свыше 100 коллекционных форм и 150 селек-
ционных линий, полученных на основе меж-
сортовой гибридизации. Выделено более 30 
перспективных форм, полученных в резуль-
тате скрещивания сортов отечественной и за-
рубежной селекции.
По результатам многолетней работы 
в 2019 г. передан на государственное со-
ртоиспытание перспективный сорт фасоли 
овощной F135 Кормилица. Образец полу-
чен из гибридной популяции от скрещи-
вания сортов немецкой селекции Maxi [5] 
и Rocquentcant [6].
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Цель исследования – оценить хозяйствен-
но-ценные признаки перспективного сорта фа-
соли овощной сибирской селекции Кормилица.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
На кафедре селекции, генетики и лесо-
водства ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ 
в 2017–2019 гг. проведена оценка хозяйствен-
но-ценных признаков перспективного сорта 
фасоли овощной Кормилица.
Полевой опыт закладывался в конкурсном 
сортоиспытании по методике государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [7].
Поле опытного участка по периметру окру-
жено лесозащитной полосой. Площадь делян-
ки – 2,1 м 2. Норма высева – 20 шт/м 2. Посев 
проводили широкорядным способом с между-
рядьями 70 см. Уход за растениями осущест-
вляли вручную. Прополка проводилась по 
мере необходимости до смыкания рядков.
Западная Сибирь характеризуется резко-
континентальным климатом. Период посева 
и уборки культуры отличается неустойчивым 
гидротермическим режимом, что приводит 
к значительной вариации длительности веге-
тационного периода.
Средняя годовая сумма осадков – 414 мм. 
Более 50 % осадков выпадает в виде проливных 
дождей, что приводит к образованию корки на 
поверхности почвы в период «посев – всходы».
Почва опытного участка – серая лесная 
тяжелосуглинистая. Отличается повышен-
ным содержанием подвижного фосфора, 
средним – подвижного кальция и низким – 
нитратного азота. Содержание гумуса – 4,5 %. 
Реакция почвы слабокислая.
Объект исследования – перспективный 
сорт фасоли овощной сибирской селекции 
Кормилица.
Сорт-стандарт – Ника (раннеспелый) се-
лекции ГНУ СибНИИРС и Новосибирского 
ГАУ, обладает кустовым детерминантным сте-
блем. Высота растения до 50 см, высота при-
крепления нижнего боба – 14–16 см. Период 
технической спелости наступает через 40–45 
суток от полных всходов. Бобы светло-зеленой 
окраски, прямые, с округлым поперечным се-
чением, длина достигает 16 см. Пергаментный 
слой и волокно в шве отсутствуют. Товарная 
урожайность бобов – до 27,0 т/га. Образец 
адаптирован к условиям Сибири, отличает-
ся высоким качеством и стабильной дружной 
урожайностью зеленых бобов.
При проведении фенологических наблю-
дениях руководствовались Методическими 
указаниями по коллекции мировых генети-
ческих ресурсов зерновых бобовых ВИР: по-
полнение, сохранение и изучение [8].
Морфологическое описание растений 
проводили в соответствии с методическими 
указаниями по изучению образцов мировой 
коллекции фасоли [9] дважды: в период мас-
сового цветения и технической спелости.
Массу бобов учитывали в фазу техниче-
ской спелости, собирая с 10 фиксированных 
растений все сформированные бобы через 7 
суток. Подсчитывали число, определяли мас-
су бобов с растения и массу 1 боба.
Математическую обработку данных про-
водили при помощи программного обеспече-
ния SNEDECOR по методике Б. А. Доспехова 
[10]. Анализ биохимического состава зеленой 
лопатки осуществляли в фазу технической 
спелости культуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На кафедре селекции, генетики и лесо-
водства Новосибирского ГАУ путем гибри-
дизации создан новый селекционный матери-
ал фасоли овощной разных групп спелости. 
Образцы характеризуются высокой адаптив-
ностью, технологичностью, продуктивно-
стью, а также обладают отличным качеством 
зеленой лопатки. С 2000 г. получены новые 
перспективные формы, достоверно превыша-
ющие стандартные сорта по комплексу хозяй-
ственно-ценных признаков, и переданы в го-
сударственное сортоиспытание.
Перспективный сорт фасоли овощной 
Кормилица (F135) создан методом индиви-
дуального отбора из гибридной популяции 
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от скрещивания высокопродуктивных, адап-
тивных сортов фасоли овощной немецкой 
селекции Maxi и Rocquentcant. Образец от-
носится к ранней группе спелости. Период 
от полных всходов до технической спелости 
составляет 40 суток. Растения детерминант-
ное, с компактным типом куста и высотой от 
38 до 45 см. Высота прикрепления нижнего 
боба оптимальна – 12–14 см. Число продук-
тивных междоузлий 5 шт. Следует отметить 
легкость отрыва зеленых бобов в фазу техни-
ческой спелости. Эти параметры позволяют 
характеризовать перспективный образец как 
высокотехнологичный, пригодный для меха-
низированного возделывания.
Антоциановая окраска на частях растения 
отсутствует. Лист от треугольной до округлой 
формы, среднего размера, цельнокрайний, 
окраска листовой пластинки зеленая. Лист 
среднеморщинистый. Окраска паруса, кры-
льев и лодочки белая.
Боб сахарный, пергаментный слой не раз-
вит, волокно отсутствует. Число бобов на рас-
тении в оптимальные по гидротермическому 
режиму годы достигает 35 шт. Форма боба – 
от эллиптической до яйцевидной, форма вер-
хушки – от заостренной до тупой (рис. 1). 
Окраска боба светло-зеленая. Длина боба до 
13 см. Образец можно рекомендовать для кон-
сервации и промышленности, связанной с за-
морозкой свежей овощной продукции.
Семена средние, овальные, окраска от 
желтой до желто-зеленой, семенная кожура 
тонкая, поверхность гладкая. Рубчик малень-
кий, округло-овальный, окраска коричневая 
(рис. 2).
Таблица 1
Морфологическое описание фасоли овощной (2017–2019 гг.) 
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Рис. 1. Боб фасоли овощной F135 (Кормилица) 
Bean vegetable bean F135 (Nurse)
Рис. 2. Семена фасоли овощной F135 (Кормилица) 
Seeds of beans, vegetable F135 (Nurse)
Товарная урожайность образца достигает 
3,3 кг/м 2. В оптимальные по тепло- и влаго- 
обеспеченности годы масса бобов с растения 
составляет 184 г, масса 1 боба – 6,0 г. Образец 
устойчив к антракнозу.
Перспективный сорт за годы исследо-
вания показал более высокие значения по 
урожайности зеленых бобов по отношению 
к стандарту (табл. 1). Максимальная уро-
жайность наблюдалась в 2017 г. – 2,0 кг/м 2 
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и превышала значение сорта-стандарта Ника 
на 11 %.
Сорт Кормилица отличается высокими 
показателями по биохимическому соста-
ву (табл. 2): по содержанию белка превысил 
сорт-стандарт на 7 %, по сухому веществу, 
аскорбиновой кислоте и сахару – на 43, 26 
и 11 % соответственно.
ВЫВОДЫ
1. Изучен селекционный материал по про-
дуктивности и адаптивности к экстремаль-
ным условиям Сибирского региона.
2. Выделен перспективный сорт фасоли 
овощной Кормилица, полученный в результа-
те межсортовой гибридизации иностранных 
образцов.
3. Сорт Кормилица отличается: сокра-
щением продолжительности периода «всхо- 
ды – техническая спелость» на 8 суток; легко-
стью отрыва зеленых бобов в период техни-
ческой спелости; урожайностью, превышаю-
щей сорт-стандарт Ника на 20 %, – в среднем 
1,7 кг/м 2.
4. Новый перспективный сорт фасоли 
овощной сибирской селекции Кормилица, со-
четающий в генотипе высокую адаптивность, 
технологичность, урожайность и качество 
продукции, передан на государственное со-
ртоиспытание.
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